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民办本科高校“三位一体”综合评价招生跟踪研究 ∗
——以浙江越秀外国语学院为例
赵海峰    屠勇耀
摘  要：文章通过对浙江越秀外国语学院“三位一体”招生的跟踪研究，发现“三位一体”录取的学生高考成
绩普遍低于统一高考录取学生，进校后的专业课成绩与统一高考录取学生的专业课成绩没有显著差别，非语言类
专业的学生各方面表现甚至超过统一高考录取学生，但是外语学习的后劲不足。研究建议：采用“三位一体”招
生录取模式，应开展招生计划编制、报考条件设置、面试形式与内容等方面的研究设计工作。
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2011 年，浙江省开始“三位一体”综合评价招生
模式试点工作。首批试点的两所高校是浙江工业大学
和杭州师范大学，当年通过“三位一体”模式共招收了
260 名学生。它依据统一高考成绩、高中学业考试成
绩、高校自行组织的综合素质测试成绩按一定比例加
权成综合成绩，择优录取。2014 年试点高校达 37 所，
包括浙江大学、上海交通大学、中国科技大学三所 985
高校；2016 年北京大学和清华大学也在浙江开展“三
位一体”综合评价招生试点。“三位一体”综合评价招
生模式影响不断扩大，并被社会所认同。实践证明，“三
位一体”招生模式符合国家逐步建立“分类考试、综合
评价、多元录取”的高考招生制度改革指导思想。浙
江越秀外国语学院是一所民办全日制普通本科高校，
现有全日制本专科学生16000余人，教职工1000余人。
2014 年学校加入浙江省“三位一体”综合评价招生改
革试点。本文以浙江越秀外国语学院为例，对民办本
科高校开展“三位一体”综合评价招生情况进行跟踪
研究。
一、“三位一体”综合评价招生模式的特点
（一）克服了一考定终身的弊端，实行综合评价
“一考定终身”是改革开放 30 多年来形成的高考
招生制度的积弊，是社会呼吁纠正的焦点，也是高考改
革的重点和难点。《国家中长期教育改革和发展规划
纲要（2010-2020）》明确提出，要“以考试招生制度改革
为突破口，克服一考定终身的弊端，推进素质教育实施
和创新人才培养。”“三位一体”综合评价招生模式除
参考统一高考成绩外，还参考高中学考成绩，并结合招
生高校自行组织的综合素质测试成绩，三者按一定比
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例综合成总分，然后按总分从高到低录取，录取依据是
综合评价成绩，而不再由唯一的高考分数决定，个别高
考总分相对较低但综合素质优秀或具有特长的考生同
样有可能被高校录取，一定程度上解决了一考定终身
的弊端。
（二）综合素质测试由招生高校自行组织
“三位一体”中的综合素质成绩主要包含两方面：
一是高中综合素质评价；二是由招生高校自行组织的
综合素质测评成绩。在“三位一体”综合评价招生中，
高中阶段的综合素质评价一般在报考条件中作为一项
要求，而“综合素质成绩”主要是由招生高校自行组织
的测试确定。高校组织的综合素质测试形式多种多样，
有一次面试的，有两段面试的，也有无领导小组讨论等
形式，高校可依据招生专业的特点设计不同的综合素
质测试形式，选拔所需的合适学生，高校在招生中有较
大的自主权。
（三）学生可同时参加多所学校面试
根据“三位一体”综合评价招生的录取方式设计，
考生可以同时申请多所学校的“三位一体”综合评价
招生，可以申请参加多所学校的面试。2014 年以后，
面试统一要求安排在高考结束后进行，考生可以根据
自己的高考成绩，参考不同高校往年的录取情况有针
对性地选择申请几所高校的“三位一体”招生面试，可
以同时被不同高校录取，考生根据自己的兴趣和意愿
填报志愿，也可以放弃参加“三位一体”综合评价招生，
这样大大增加了考生的选择权。
二、“三位一体”综合评价招生模式对于民办本科
高校的意义
（一）拓宽了民办本科高校招生录取的渠道
在我国，民办高校在招生中还属于弱势群体。在
传统的分批次招生制度中，民办高校通常在最后批次
招生，招收的大多是公办高校“剩下”的，高考成绩相
对低的考生。民办高校除了被动地“接收”考生外，没
有其它的录取渠道。在传统的招生录取制度下，民办
高校与公办高校处于不公平的竞争地位。在生源数量
逐渐减少的情况下，民办高校面临着较大的生源危机
和生存压力。为此，民办高校强烈要求自主招生权，希
望有统一高考招生之外的录取渠道。“三位一体”综
合评价招生模式在一定程度上实现了民办高校自主选
择学生的权利，拓宽了民办本科高校的招生渠道。
（二）有利于民办本科高校招收优秀人才
统一高考招生在我国改革开放以来公平公正高
效的选拔人才上发挥了巨大的作用。但是大一统的录
取模式，很难全面考察考生的综合素质，不同层次不同
类型的高校无法根据自身的特色与需求，选拔出更适
合本校专业培养的学生。同时，在平行志愿录取的情
况下，很多考生为了能进向往的大学，避免“被退档”
而选择“服从调剂”，牺牲了自己的专业志向。对于民
办高校而言，被安排在同层次最后批次的统一高考招
生，能够按计划招到学生就已经不错了，对于生源质量
更是没有选择。实行“三位一体”综合评价招生模式，
高考不再是唯一标准，民办高校可以自己组织面试，招
收一些高考成绩虽然不是很好，但综合素质较高的学
生，可以根据专业定位与培养目标，招收一些适合本专
业培养的具有一定特长的优秀学生，为民办高校办出
特色、提升人才培养竞争力提供了可能。
（三）有利于民办本科高校积累自主招生的经验
教育部从 2003 年开始在全国范围推开自主招生
改革试点，但拥有自主招生资格的高校都是重点高校，
是全国最优质的高等教育资源，因此倍受考生青睐。
这些高校的自主招生在实践中一度演变成“掐尖”，大
家争抢优质生源，遭到社会垢病。为此，教育部要求各
高校规范自主招生工作，并且严格控制自主招生的名
额，要求各高校自主招生放在高考后进行。地方高校
与民办本科高校在自主招生改革试点中一直缺位。如
果说重点高校的自主招生是争抢最优秀的生源，为的
是培养拔尖创新人才，那么民办本科高校的自主招生
则是为了招足学生与招到相对较好一点的生源，尽可
能提升人才培养质量，以应对激烈的市场竞争。因此，
民办高校对自主招生的需求更加强烈。浙江省“三位
一体”综合评价招生允许民办本科高校试点，虽然招
生名额也有控制，但是给了民办本科高校一定的招生
自主权，对于一些成绩处于本科与高职临界点上下的
考生，还是具有一定的吸引力。这些考生只要愿意尝
试，就有机会通过“三位一体”综合评价获得接受本科
教育的入场券。自主招生是高校招生制度改革的必然
趋势，民办本科高校也一定会是最积极的实施者。“三
位一体”综合评价招生改革，实际上是民办本科高校
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开展自主招生的先行探索，具有深远的意义。
三、浙江越秀外国语学院“三位一体”综合评价招
生的实施情况
（一）报考条件及参考过程
浙江越秀外国语学院“三位一体”综合评价招生
设定的报考条件比较宽松，总共有 5 条：（1）思想品德
优良，身心健康；（2）已经参加浙江省普通高校招生考
试报名；（3）普通高中学业水平考试成绩均为 D 等及以
上；（4）中学阶段综合素质评价均为 B 等及以上（新高
考改革前的往届生为 P 等及以上）；（5）学校认可往届
生高中学考成绩，凡涉及同时具有新高考改革前通用
技术、信息技术的科目等级以及新高考改革后的技术
科目等级成绩的情况，取科目中的最高等级作为技术
科目的学考等级，自选综合不计分。符合报考条件的
考生，可以根据学校招生章程要求邮寄相关的材料到
学校，经学校“三位一体”综合评价招生工作资格审查
小组对考生申请材料和报名资格进行审查后，确定参
加综合素质测试的考生名单，并在学校招生网上公布。
资格审查通过的考生按要求缴费后打印准考证，考生
凭本人身份证、准考证参加学校“三位一体”综合素质
测试。综合素质测试采用面试的方式，主要考察学生
是否具备适应学习该专业的语言能力、综合素质和创
新素质等。综合测试结束后，按不超过专业计划 1：5
的比例从高分到低分确定入围考生名单，考生可通过
学校招生网查询综合测试成绩。入围考生名单在学校
招生网上公示，并报浙江省教育考试院备案。
（二）录取办法
录取办法主要涉及五个方面：（1）志愿填写。入围
考生须参加当年高考，在“普通类提前录取”将“浙江
越秀外国语学院”填为第一志愿，且所填报的专业须
和入围名单中的专业一致，否则无效，因为学校只招第
一志愿考生；（2）综合成绩计算。综合成绩由学业水平
测试（高中会考）成绩、学校综合素质测试成绩、高考成
绩三部分组成。综合成绩按“学业水平测试（高中会考）
成绩（折算成满分 100 分）×20% ＋综合素质测试成绩
（折算成满分 100 分）×30% ＋高考总分（折算成满分
100 分）×50%”计算形成。学业水平测试（高中会考）
折算成绩满分为 100 分，其中，A 等计 10 分，B 等计 8
分，C 等计 6 分，D 等计 4 分，E 等及以下不计分，成绩
总分超过 100 分的按 100 分计；（3）投档规则按招生计
划数 1:1 划定校内投档基准线，对进档考生，根据专业
志愿，按综合成绩从高到低择优录取。若考生综合成
绩相同时，则按单项分数高低排序，单项顺序排列依次
为：综合素质测试成绩、高考总分、高考英语单科分数、
文化总分、语文数学总分、学业水平测试（高中学考）成
绩；（4）优先录取条件。高中阶段具备相关选修课程学
分或相关选修课程成绩优良的，在同等条件下优先录
取；（5）录取比例。若考生志愿填报人数未到专业计划
数的 110%，则录取人数控制在志愿填报总人数的 85%
以内。
（三）综合素质测试安排
高校自行组织的综合素质测试是“三位一体”综
合评价招生中最为重要的核心部分，也是高校招生自
主权落实的重要环节。这个环节有两个关键问题：一
是如何保证公平、公正；二是如何测试。
在保证测试公平公正方面，浙江越秀外国语学院
严格按照省考试院“四个机制”和“四项制度”执行。“四
个机制”：一是相互制约机制，是指测试工作由多个职
能部门分工合作，重大事项集体研究决定，职能部门之
间相互制约监督。二是随机匹配机制，主要是指命题
专家、面试专家均是在专家库中随机抽签产生，面试考
场及考生都是临时随机抽签确定。三是全面监督机制，
要求纪委“全方位、全过程、全覆盖”监督，同时接受媒
体和社会公众的监督。四是处罚退出机制，是指对高
校因组织管理不完善造成不良社会影响，视情况给予
警告直至取消高校试点资格。“四项制度”：一是公开
公示制度，是指应当公开的信息，如招生章程、资格审
查通过名单、入围考生名单等应当在学校官网等媒体
公示。二是保密制度，如命题与面试专家事先保密、封
闭命题、与命题专家和面试专家签订保密责任书、命题
和面试时收缴手机集中保管等。三是回避制度，与参
加面试人员有任何利益相关的人员均要回避。四是全
程录像制度。面试考场应为标准化考场，实行全程录
像与监控，保留录像备查。[1]
在如何测试方面，浙江越秀外国语学院目前采用
单独面试的形式进行。面试主要考察学生的语言表达
与沟通能力、逻辑思维能力、创新精神等，结合外国语
学院的特色，面试题中一般都会有一题外语题，需要考
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生用外语回答，主要考察学生的外语口语能力。命题
内容既有跟当前的社会热点、时政事件等结合的，也有
跟专业相关的知识结合的，以考察学生的知识面和思
维能力。面试不需要事先进行特意的准备，综合素质
高、能力强的学生自然会脱颖而出。
（四）历年招生录取的基本情况
浙江越秀外国语学院从 2014 年加入“三位一体”
综合评价招生试点院校行列，首年试点招生 103 名，招
生涉及翻译、日语、西班牙语、法语、德语 5 个外语类专
业，以及国际经济与贸易、传播学、酒店管理 3 个非外
语专业。2015 年停招了翻译、西班牙语、法语、德语、
国际经济与贸易专业，新增朝鲜语、意大利语、俄语、工
商管理专业，招生计划增加到 110 名，工商管理与酒店
管理两个专业实行成班招生（各 30 名）。2016 年德语
专业重新招生，新增汉语国际教育专业，招生计划增
加至 142 人。2017 年新增阿拉伯语、印度尼西亚语、
网络与新媒体、国际商务 4 个专业，停招俄语、德语、意
大利语 3 个西方语言类专业，招生计划增加至 200 人。
具体招生录取专业与计划数见表 1。
表 1：浙江越秀外国语学院 2014-2017 年
“三位一体”招生专业及录取情况
专业
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
计划
数
录取
数
计划
数
录取
数
计划
数
录取
数
计划
数
录取
数
翻译 11 11
日语 14 14 14 14 20 20 20 20
朝鲜语 7 7 7 7 10 10
阿拉伯语 10 10
印度尼西亚语 10 10
西班牙语 6 6
法语 6 6
俄语 6 6 6 6
意大利语 6 6 6 6
德语 8 8 6 6
工商管理 30 30 30 30 30 30
国际贸易 34 34
国际商务 20 20
传播学 15 15 17 17 17 17 20 20
网络与新媒体 20 20
汉语国际教育 10 10 10 10
酒店管理 9 9 30 30 40 40 50 50
合计 103 103 110 110 142 142 200 200
四、浙江越秀外国语学院“三位一体”综合评价招
生的跟踪调研分析
（一）高考成绩低于统一高考录取学生
通过对 2016 年录取学生的高考成绩进行比较，
“三位一体”录取学生的平均分均低于统一高考录取
学生的理科平均分，语言类专业的平均分（含汉语国际
教育专业）略高于统一高考的理科投档线，而非语言类
专业（工商管理、传播学、酒店管理专业）的平均分均明
显低于统一高考的投档线。因此，从高考入学成绩来
看，通过“三位一体”综合评价招生录取的学生高考成
绩明显低于统一高考录取学生（具体录取分数见表 2）。
表 2: 浙江越秀外国语学院 2016 年
录取学生高考成绩比较
专业
“三位一
体”招生
（平均分）
统一高考招生
（平均分）
统一高考招生
投档分数线
不分文理 文科 理科 文科 理科
日语 457 487 459 479 452
朝鲜语 457 487 460 479 452
俄语 450 484 465 479 458
意大利语 465 496 465 484 455
德语 477 502 482 495 469
工商管理 438 485 458 482 453
传播学 446 486 458 479 452
汉语国际
教育
457 485 458 479 452
酒店管理 431 489 462 479 452
（二）进校后的学业成绩比较
1. 专业课的学业成绩比较。日语专业是浙江越秀
外国语学院 2014 年首批进行“三位一体”综合评价招
生的专业，该专业 2014 年共招收 285 人，其中“三位
一体”录取学生 14 人。本文以 2014 级日语专业学生
的专业课学业成绩为例进行比较，总体来看，“三位一
体”录取学生的专业课成绩与统一高考录取学生的专
业课成绩没有显著差别，但也表现出不同的学习特质。
从翻译理论与实践、日语口语两门课程学习成绩来看，
“三位一体”录取学生却要略好于统一高考录取学生，
反映出“三位一体”录取学生比较活跃，敢于开口，勇
于实践；从具体课程学习成绩来看，低年级课程的学习
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成绩（如基础日语 1、2、3、4）差距不大，但高年级课程
的学习成绩“三位一体”录取学生要略低于统一高考
录取学生（如高级日语、日语听力 3、日语写作课程），反
映出“三位一体”录取学生学习外语的后劲不如统一
高考录取学生（具体课程及学业成绩见表 3）。
表 3：浙江越秀外国语学院 2014 级
日语专业核心课程学业成绩比较
课程名称
“三位一体”录取
学生平均分
统一高考录取
学生平均分
差距
翻译理论与实践 85.2 82.9 2.3
基础日语 1 上 87.9 85.4 2.5
基础日语 1 下 82.9 83.6 -0.7
基础日语 2 上 81.4 79.7 1.7
基础日语 2 下 79.4 79.9 -0.5
基础日语 3 上 80.2 79.8 0.4
基础日语 3 下 73.2 75.2 -2
基础日语 4 上 78.1 78 0.1
基础日语 4 下 77 78.4 -1.4
高级日语 1 76.5 77.9 -1.4
高级日语 2 77.8 78.8 -1
高级日语 3 76.7 79.6 -2.9
日语泛读 76.1 80.4 -4.3
日语口语 1 84.4 81.2 3.2
日语口语 2 79.4 77.6 1.8
日语口语 3 75.6 78.8 -3.2
日语口语 4 84.9 84 0.9
日语听力 1 76.7 78 -1.3
日语听力 2 74.8 74.7 0.1
日语听力 3 74.9 77.9 -3
日语写作 1 74.1 78.3 -4.2
日语写作 2 82.3 84.2 -1.9
2. 大学英语等级考试成绩比较。大学英语等级考
试是水平考试，作为一所外国语学院，非常重视大学英
语的教学。以 2016 年录取学生的大学英语等级考试
通过情况分析，对于“三位一体”录取学生人数较少的
语言类专业，因基数小，大学英语四、六级的通过率比
统一高考学生的通过率高；而对于“三位一体”录取学
生人数较多的非语言类专业，如工商管理、传播学、酒
店管理专业，大学英语四、六级的通过率明显低于统一
高考录取学生。具体见表 4 所示。
表 4：浙江越秀外国语学院 2016 年
录取学生大学英语等级考试通过率比较
专业
学生人数 CET-4 CET-6
“三位一
体”录取
统一高
考录取
“三位一
体”录取
统一高
考录取
“三位一
体”录取
统一高
考录取
日语 20 262 90% 70% 25% 8%
朝鲜语 7 175 86% 77% 0% 5%
俄语 6 54 83% 83% 33% 19%
意大利语 6 55 83% 70% 0% 10%
德语 6 57 83% 88% 33% 18%
工商管理 30 208 60% 69% 3% 7%
传播学 17 74 65% 72% 6% 9%
汉语国际教育 10 70 90% 82% 10% 14%
酒店管理 40 199 65% 78% 8% 13%
 （三）综合能力表现
课题组对相关学院的教学副院长、系主任、班主
任、辅导员等人员进行了访谈，访谈对象对“三位一体”
录取学生的综合评价观点比较一致，主要有以下几方
面的共识：一是“三位一体”录取的学生虽然高考总分
相对较低，但是语言表达与沟通能力、组织协调能力、
活动能力等均相对比较高，参加社团、参与学生会团委
工作的热情比较高，有相当一部分同学担任学生干部，
工作比较认真，他们积极参加各类学生科研项目、学科
竞赛、辩论赛等，综合表现相当不错。二是“三位一体”
录取学生虽然总分比较低，但如果外语单科成绩比较
好，则进校后的学业成绩相对会比较好；相反，如果外
语单科成绩一般，甚至较差，则进校后的学业成绩就不
会太好，尤其是学习语言类专业就会比较吃力。三是
“三位一体”录取学生在一些非语言类专业表现相对
较好，甚至超过统一高考录取学生。如工商管理专业
的创业管理实验班学生，创业的激情比较高，在专业学
习上面表现也比较好。如在对应用技能要求较高的酒
店管理专业，“三位一体”录取学生专业思想相对较为
牢固，学业成绩优良，综合表现较好。
五、浙江越秀外国语学院“三位一体”综合评价招
生的经验与启示
（一）“三位一体”招生计划编制问题
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目前，“三位一体”综合评价招生是作为统一高考
招生之外的一种招生录取途径，还处于试点阶段，上级
教育行政部门对于“三位一体”招生计划还是有所控
制的，对于特殊学校招生计划可以放开（如浙江警察学
院全部计划实行“三位一体”综合评价招生）。因此，
对于有限的“三位一体”综合评价招生计划的安排，显
得十分重要。有的学校把“三位一体”招生计划放到
了最好的优势特色专业，有的学校把计划放到了统一
高考招生形势相对较差的专业，有的学校把计划集中
放到个别专业，有的学校把计划分散到了众多的专业，
应该说“三位一体”招生计划的投放是需要认真研究
的。浙江越秀外国语学院 2014 年招生计划的投放是
本着尝试和摸索的态度的，招生专业既有学校的优势
特色专业（如西班牙语、德语、法语、日语等），也有专业
人才培养要求较高的专业（如翻译专业），还有招生规
模较大的专业（如国际经济与贸易、传播学专业），还有
统一高考招生形势不大好，但很有特色的专业（如酒
店管理专业）等，招生计划比较分散，数量差距不大。
2015 年招生专业作了调整，培养要求较高的翻译专
业、统一高考招生形势特别好的西班牙语专业不再纳
入“三位一体”招生；增加了工商管理专业（创业管理
班）的计划一共 30 人，实行整个班级招生，2016、2017
年照旧；酒店管理专业也增加了招生计划到 30 人，也
达到了一个班级的规模，并且 2016 年计划达到 40 人，
2017 年达到 50人，招生计划逐年增加。而到 2017 年，
西语学院的所有专业均不实行“三位一体”综合评价
招生。
“三位一体”综合评价招生计划分散不如集中；招
生专业不宜过多；对英语要求较高的专业，对于民办本
科高校来说，现阶段还不如统一高考招生的生源质量
好；对于应用性、技能性、实践性强的非语言类专业，可
以集中安排较多的计划。
（二）“三位一体”综合评价招生的报考条件设置
问题
报考条件的设置就像商品市场中的价格一样，过
高过低都会影响效益。报考条件设置偏低，符合报考
条件的考生就多，对高校来说生源就充足，但面试成本
就会明显增加；报考条件设置过高，符合报考条件的人
就会减少，但面试工作量就可以相应减少，面试成本就
能降低。如何设置报考条件来达到招生的效益最大化，
也是实施“三位一体”综合评价招生的重要问题。浙
江越秀外国语学院的 5 个报考条件中，有两项是关键
的，即普通高中学业水平考试成绩均为 D 等及以上和
中学阶段综合素质评价均为 B 等及以上（新高考改革
前的往届生为 P 等及以上）。这两项条件实际上很低
的，几乎没有对参加高考的同学设置门槛，只要想进学
校的同学都可以进行报考。这样设置的目的主要是为
了保证“三位一体”招生有充足的生源。实际上，浙江
越秀外国语学院 2014 年首次实施“三位一体”综合评
价招生时，招生计划总数为100名，报名人数有511人，
其中有 423 名考生通过书面材料审核取得面试资格，
面试入围 299 人，一志愿填报 161 人。到 2017 年招生
时，计划总共只有 200 人，而通过书面材料审核取得面
试资格人员达到 1530 人，生源还是非常充足的，完全
可以在报考条件设置中有针对性地提高相关条件。
报考条件设置应主要考虑以下三个方面：一是明
确指导思想，“三位一体”综合评价招生是为了把适合
学校培养的学生招录进来，而不仅仅是为了完成招生
计划；二是要根据专业特色与培养要求明确综合素质
测试的关键指标，即主要考察学生的哪些方面的素质
与能力；三是要根据学校声誉和往年招生情况判断生
源数量情况，在能保障生源的基础上，根据关键指标设
定报考条件。比如，根据浙江越秀外国语学院的外语
特色，非通用语种实行“双外语”人才培养，因此，小语
种和非通用语种专业可以对高中英语课程的学业水平
考试成绩适当提高要求，比如英语单科学考成绩要求
B 等及以上，以此可以减少英语单科成绩较差的学生
报考。报考条件设置实际上是综合素质测试的第一关。
（三）“三位一体”综合评价招生中的面试问题
因为“三位一体”中有统一高考成绩，并且一般不
低于 50%，因此在“三位一体”招生中高校自行组织的
综合素质测试一般不再组织笔试，都以面试为主。浙
江越秀外国语学院这几年的招生面试都是采用单独面
试的形式，面试考题有 3-5 个题目组成，考试前由相关
专业的专家封闭命题产生，考生事先 10 分钟抽取试题
作些准备，然后在 10 分钟内根据试题进行回答，由五
名面试考官根据考生回答情况进行评分，最后由秘书
统计后得出最后成绩。几个专家要在短短的十几分钟
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内对学生的综合素质进行判断，难度可想而知。“三位
一体”综合评价招生对于招生高校的初衷是能够多渠
道地招收到适合本校专业培养的优秀学生。然而所有
专业都通过一种面试形式，是否能够真正实现初衷是
个未知数。这既取决于命题专家的水平，也取决于面
试专家的水平，如同一专业又有多个考场，还取决于不
同考场的面试专家评分标准的一致性问题。
面试能否招录到“好学生”受到多种因素的制约。
一是受到面试形式的制约。3-5 名专家实在很难在十
几分钟内全面鉴别考生的综合素质，尤其是学习态度
等很难在面试过程中发现。二是受面试内容的制约。
不同的专业和对应名额差异很大，不同专业的特色和
优势又各不相同，不同专业的考生使用基本相同的面
试内容，很难把相关专业需要考察的潜质判断出来。
因此，招生面试是可以根据不同的专业采用不同的面
试形式和内容。比如温州医科大学在综合素质测试时
让考生穿上“白大褂”，到有关医学实验室进行医学观
摩，并让学生书写观摩感悟，关注考生的医学潜质和对
医学的态度。比如杭州师范大学电子商务专业综合素
质测试采用自我介绍、无领导小组讨论、单独面试三
个环节，并且邀请相关企业的人力资源经理担任面试
组长。
（四）“三位一体”录取学生的培养问题
浙江越秀外国语学院通过“三位一体”录取的学
生，2014 年都是与统一高考招录的学生混合编班一起
培养的，招生渠道不一样，培养方式与手段完全一致。
2015 年工商管理（创业管理班）是整班招生，制订了专
门的人才培养方案，实行专门培养。酒店管理专业虽
然招生人数达到 30 人，但其人才培养实行“学中做、
做中学”的模式，技能与实践性较强，因此，单独编班，
一样培养。其他学生仍然是与统一高考录取学生一
起培养。从实践来看，创业管理班这种针对“三位一
体”录取学生进行专门培养的方式还是卓有成效的，
经 2015 级创业管理班的班主任反映，这些学生参与创
业的积极性高、专业课程学习较为投入，目前已经到了
大四，有 80% 左右的同学有创业意愿，有相当一部分
同学已经注册了公司，较好地达到了培养目标的要求。
对于一所民办本科高校来说，“三位一体”录取的
学生不是“尖子生”，“特长生”也很少，更多的是高考
总分低于统一高考招生专业投档线的学生。这部分学
生的学习基础相对不高，学习习惯相对较差，但综合素
质通过面试挑选相对较高。因此，对于这部分学生的
培养，从因材施教来讲，最好是制定专门的培养方案进
行有针对性的培养，这样才能充分发挥这批学生的长
处，使优秀的更加优秀。
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